regényes színjáték 3 felvonásban - írta Lampért Géza - rendező Szakács Andor by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 59. szám (Q ) Bérlet 59. szám ( B )
Debreczen, szerda, 1905. évi deczember hó 6-án:r
I O Z S I J I
Regényes színjáték 3 felvonásban. Irta: Lampérfc Géza. Rendező: Szakács Andor.
S Z E M É L Y E K .
Veér Tamás — —
Judith, a leánya — 
özv. Tóthnó — —
Sárika, a leánya — 
Bercsényi, generális 
Both, kapitány — 
Imre, diák — —









1-ső | . , , — Árkosy Vilmos.
2. *  \or. parasztok _ _ _ _ _  Sarkaá; v i ta e .
1-ső ) . , — — — — — — Szabó Gyula.
2-ik CZlgany — — — — — — Barabás Károly,
őrmester — — — — — — — — Perényi József.
1-ső | . — — — — — — — Juhay József.
2 - ik  1 182 —  — —  —  —  — —  Katona Imre.
Egy paraszt — — — — — — — Ardai Árpád.
Kurucz tisztek, zászlótartó nép. Történik: egy vidéki kúriában a XVlII-ik század elején.
I v I T J S O R :  Péntek: T S lkS trodÓ . D r á m a  ( A )  — Szombat: K ö z ö n y t  k ö z ö n y n y e l .  Zenés vígjáték. (B) —  Vasárnap délután: 
E l e v e n  ö r d ö g .  Operette. — Vasárnap este: C s ö p p s é g .  Énekes vígjáték. Ú jd o n s á g 1! Szünet.
11 * 1 | Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. —• Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
_ # ___  I páholy 6 kor. — Támlásszék I—VU-ik sorig 2 kor. 40 fill. Vili—Xll-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyüléi
1 kor. 20 f ill-  Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill.- Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill
IPérv^ téLrnyitó.s délelőtt 0—IS óráig- és délután 3—S óráig-. Esti pénztérnyitáe ö '/* óraikor.
Q-yermek-jegy (ÍO éven aluli gyermekek részére) ©O fillér.
WHT WFE lőad ás kezdői© *7'/2 órakor.
Bérlet 60 szám (C) Holnap, csütörtökön, deczember hó 7-én: Bérlet 60. szám (C)
Szegény Jonathán.
Operette.
Oebreczen város könyvnyomda vállalata.
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